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La presente investigación buscó analizar el sistema de detracciones en la 
Empresa Nolasco Construcciones SAC de la ciudad de Lima, considerando el 
periodo 2017 al 2020; para lo cual empleo una metodología de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental y de nivel descriptivo comparativo, con 
uso de la técnica de análisis documentario y la ficha de análisis como instrumento 
de recolección de datos; del mismo modo la muestra no probabilística estuvo 
conformada por 48 registros de ventas de la empresa en mención. Los resultados 
obtenidos señalan que la constructora presenta los servicios de contratos de 
construcción, fabricación de bienes por encargo y arrendamiento de bienes, por 
lo que su distribución porcentual de acuerdo al 100% de sus detracciones 
representan un 69.72%, 19.56% y 10.71% respectivamente, siendo el año de 
mayor recaudación dentro del periodo el 2019 y el de menor recaudación 
promedio el 2018, debido a que la empresa se encuentra sujeta a la demanda de 
los servicios que ofrece. Se concluye que la tendencia de la recaudación es 
fluctuante y no se puede definir un crecimiento sostenido en ese periodo, 
considerando que las detracciones son proporcionales a los ingresos, por lo que 
se recomienda decidirse por la postulación a obras públicas o tomar 
contrataciones de mayor capacidad por medio de asociaciones participativas de 
acuerdo a su capacidad operativa. 
 
Palabras claves: Sistema de detracciones, servicio de construcción, Fabricación 














The present investigation sought to analyze the deduction system in the Nolasco 
Construcciones SAC Company of the city of Lima, considering the period 2017 to 
2020; For which I use a methodology of quantitative approach, non-experimental 
design and comparative descriptive level, with use of the documentary analysis 
technique and the analysis sheet as a data collection instrument; in the same way, 
the non-probabilistic sample consisted of 48 sales records of the company in 
question. The results obtained indicate that the construction company presents 
the services of construction contracts, manufacture of goods to order and leasing 
of goods, so that its percentage distribution according to 100% of its deductions 
represents 69.72%, 19.56% and 10.71% respectively. The year with the highest 
collection within the period being 2019 and the one with the lowest average 
collection in 2018, due to the fact that the company is subject to the demand for 
the services it offers. It is concluded that the collection trend is fluctuating and it is 
not possible to define a sustained growth in that period, considering that the 
deductions are proportional to the income, so it is recommended to decide on the 
application for public works or take contracts of greater capacity through 
participatory associations according to their operational capacity. 
 
Keywords: Deduction system, construction service, Manufacture of goods to 














El panorama fiscal global indica que los gobiernos tienen a bien diseñar sus 
propios sistemas de recaudación tributaria, los mismos que les garantice de manera 
eficiente asirse de los recursos necesarios para el desarrollo colectivo (Sarduy y 
Santiago, 2018); por su parte, Reyes (2018) y Cáceres et ál. (2015) señalan que la 
contribución del colectivo o renta se le conoce como impuesto, término cuyo 
concepto ha cambiado a lo largo de la historia, al igual que los métodos de 
recaudación. 
Uno de los sectores económicos más importantes y con mayor dinamismo 
en la región latinoamericana es el de la construcción, sobre todo cuando se habla 
en términos de recaudación, debido a que se encuentra conformada por un número 
considerable de empresas constructoras; en ese sentido, determinados organismos 
como la OCDE (2016) e investigadores como Gallizo (2015), Aldana et ál. (2019) y 
García et ál. (2021) mencionan que la propia actividad, permite el uso de múltiples 
recursos y servicios auxiliares que producen un gran impacto en la economía de 
los países así como en su desarrollo; Díaz (2007) agrega que en la actualidad este 
rubro se proyecta a seguir creciendo, debido a la gran demanda que tiene por parte 
del sector público como privado.  
Bajo ese mismo tratamiento de la realidad, Perú es uno de los países en el 
mundo con el mayor índice de evasión tributaria e informalidad empresarial; en ese 
aspecto, el Estado a través de su órgano rector en materia tributaria (SUNAT) 
pretende encontrar soluciones a esta problemática, por lo que estima que llevará 
muchos años más poder alcanzar la optimización al cumplimiento tributario (García 
et ál., 2015); por su parte,  Madrid (2017) señala que el actual sistema tributario 
peruano cuenta con una amplia legislación tributaria, que lejos de contribuir a una 
correcta y clara aplicación de la legislación, se limita a buscar el aspecto de la 
recuperación, generando excesivos trámites que son algo difíciles de cumplir.  
El sistema de detracciones, comúnmente denominado SPOT, es una forma 
estructurada de aplicación administrativa que facilita la captación eficaz de ciertos 
impuestos, el cual se centra en la detracción (descuento) que realiza el usuario de 
un bien o servicio sujeto al régimen. Un cantidad porcentual del monto a ser pagado 
por estas transacciones es retenido y posteriormente depositado en el Banco de la 
Nación, la misma que se encuentra registrada en propiedad de la razón social del 
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vendedor; estas acumulaciones monetarias servirán al contribuyente como una 
fuente de pago directa sobre sus impuestos de manera anticipada, así como 
también las multas e intereses que estos generen, del mismo modo también se 
incluyen todas las actualizaciones de las obligaciones tributarias que se encuentren 
en conformidad con el artículo 33 del Código Tributario, los cuales son 
administrados y / o recaudados por la SUNAT (Ramos, 2018). 
La ejecución del sistema en mención busca ser una acción preventiva 
tributaria, ya que dirige con intención a la obligación de deducir un porcentaje de 
sus facturas, sea por compra o venta, al cumplimiento anticipado de sus 
obligaciones fiscales; por lo que el fondo es una especie de garantía del pago futuro 
de los impuestos del contribuyente, con esto la administración tributaria se asegura 
la disminución del incumplimiento o retraso del pago.  
La Cámara de Comercio de Lima (2019) indica que este sistema busca 
favorecer a los contribuyentes, para que puedan tener un saldo positivo al final del 
proceso tributario, agregando así liquidez; un tema muy controvertido, debido a 
estudios que creen que tiene un efecto contrario al esperado, agregando que el 
sistema no es infalible ante errores donde las empresas siempre se ven más 
afectadas. 
Por otro lado, la empresa Nolasco Construcciones S.A.C., perteneciente al 
sector de la construcción de edificios colectivos y comerciales, inició su actividad, 
según informó SUNAT, el 26 de octubre de 2016, encontrando actualmente 
problemas con el pago de detracciones; el año se ve afectado por el hecho de que 
el sistema de adeudo directo afecta la liquidez de la empresa en momentos que 
pueden ser adecuados para inversiones o compromisos inmediatos; al respecto, el 
Ing. Johnny Nolasco Rivas, gerente de la empresa, explica que esto no es solo un 
inconveniente administrativo por la imposibilidad de utilizar el dinero reinvertido, lo 
que a su vez puede generar mayor utilidad en el tiempo, sino que también hace 
crecer la empresa en caso de eventualidad a solicitar internamente y financiamiento 
externo. 
Como tal, el análisis de las muestras permitiría obtener información relevante 
sobre este punto; es por ello que, mediante un estudio descriptivo, se pretende dar 
respuesta al siguiente problema general: ¿En qué consiste el análisis del sistema 
de detracción en Nolasco Construcciones S.A.C., para el período 2017-2020?, de 
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lo que surgen los siguientes problemas específicos: ¿En qué consiste el análisis de 
las detracciones por contratos de construcción, por fabricación de bienes por 
encargo y por arrendamiento de bienes en la empresa Nolasco Construcciones 
SAC, años 2017 al 2020?  
Para la realización de la investigación se propuso el siguiente objetivo 
general: Analizar el sistema de detracción en la empresa Nolasco Construcciones 
S.A.C., período 2017-2020; para lo cual se requieren los siguientes objetivos 
específicos: Analizar las detracciones por el contrato de construcción, por 
fabricación de bienes por encargo y arrendamiento de bienes en la empresa 
Nolasco Construcciones S.A.C., período 2017 al 2020. 
Este proyecto de investigación se lleva a cabo porque permitirá a Nolasco 
Construcciones S.A.C, tomar en cuenta la importancia del sistema de detracción y 
debe tenerlo en cuenta en cada una de las actividades comerciales que va realizar 
de hoy en adelante con diferentes empresas.  
Asimismo, este estudio tiene como objetivo resolver el problema planteado, 
y así contribuir a incrementar la rentabilidad de la empresa, así como a incrementar 
el conocimiento del impacto del sistema de retiros en la liquidez. Además, esta 
investigación se realiza con el fin de permitir tener un conocimiento más actualizado 
sobre la detracción empresarial en el Perú, ayudando a ofrecer nuevos aportes 
teóricos y utilizando herramientas y métodos que permitan realizar esta misma 
investigación de diferentes formas relacionados con el sistema de detracción. 
Del mismo modo, la información obtenida permite evidenciar el efecto del 
sistema de detracción del IGV sobre la liquidez de las empresas del sector terciario 
peruano, en el caso particular de la empresa Nolasco Construcciones SAC, que se 
beneficiará y permitirá conocer el impacto en el desistimiento de la liquidez del 
demandado, ya que el dinero se deposita en una cuenta de depósito en garantía 
de retiro para ser utilizado para pagar impuestos al Estado, sin permitirle pagar 
otros conceptos como pagos de proveedores o pagar cheques, a menos que se 
solicite la liberación de los fondos en cuestión como una detracción. 
La investigación tiene como objetivo mostrar los problemas en el proceso de 
detracción existentes en la empresa, beneficiándose de un estudio que sustente el 
conocimiento de las detracciones realizadas en el período; por otro lado, el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias es de interés nacional, por tanto, se 
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justifica cualquier investigación que tenga como objetivo contribuir a su 
cumplimiento o referirse a su propósito.  
Para más información sobre el problema y los objetivos de la investigación 
































II. MARCO TEÓRICO 
La investigación y revisión de fuentes referentes al sistema de detracciones 
encaja en el contexto nacional, ya que está bien integrado al sistema tributario 
peruano, que trabajos anteriores han evaluado como: 
Medina y Mormontoy (2020) analizan las detracciones por la prestación de 
servicios por parte de una empresa de servicios contables, mediante un estudio 
descriptivo cuantitativo y utilizando el análisis documental de los registros de 
ventas, que presentaron para calcular las deducciones por tipo de servicio. 
Concluyeron que las deducciones por la prestación de servicios internos eran 
superiores a las de los servicios de consultoría, seguidas de los servicios de 
auditoría y capacitación; asimismo, determinan el año con mayores retiros 
realizados. La investigación es de gran importancia como modelo de la metodología 
utilizada, la cual se ajusta adecuadamente a los objetivos que se pretenden 
desarrollar en este presente estudio. 
Calampa y Chamorro (2019) determinan el impacto financiero y financiero 
del sistema de deducción en empresas textiles de la ciudad de Lima; utilizaron un 
enfoque mixto donde encontraron que, además de un análisis descriptivo de las 
debilidades propias de la empresa, el sistema tuvo un impacto financiero y 
financiero en la empresa, siendo este impacto la norma negativo porque afecta la 
liquidez del negocio; por otro lado, en materia tributaria, el impacto positivo se debe 
al cumplimiento garantizado de las obligaciones tributarias. 
Sauñe (2018) analiza las deducciones de la empresa Eurofresh Perú SAC, 
en 2015, mediante un método descriptivo, pudo deducir que el crecimiento en 
ventas debido a la apertura de nuevos mercados y la personalización de pagos con 
deducción en facturas llevadas pago de operaciones de la misma complejidad; por 
tanto, se sugirió la implementación de mejoras en el proceso interno. 
Carranza y Cornejo (2018) determinan el impacto financiero y financiero del 
sistema de deducción en MYPES en el sector transporte; Sin embargo, gracias al 
método explicativo, el estudio se complementó con un análisis descriptivo. Se 
concluye que el impacto es significativo y tiende a ser negativo en las ratios de 
liquidez y rentabilidad de las empresas. 
Salazar (2018) demuestra el impacto del sistema de deducción del IGV en la 
gestión financiera de NCF Servicios Compartidos SA, 2017, a través de un estudio 
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descriptivo y explicativo, se encontró que el sistema afecta la aplicación de fondos 
privados y por ende afecta las finanzas de la empresa, donde la liquidez y el capital 
circulante se ven más afectados. 
Acostupa (2017) determina el impacto del sistema en la liquidez del sector 
de carga en la región del Callao entre 2015-2016, a través de un estudio 
descriptivo y explicativo. Se concluyó que SPOT tuvo un impacto significativo en 
la liquidez, dificultando la inversión o reinversión de fondos, ya que la ejecución 
hipotecaria imposibilitó la disponibilidad de fondos. 
Las bases teóricas señalan que un sistema de detracción es un proceso 
que implica transferir una determinada tarifa, especificada como estándar, sobre 
el monto total de una factura emitida a un cliente; este porcentaje se ingresa 
automáticamente en la cuenta del custodio estatal, en este caso Banco de la 
Nación, para financiar a la empresa contra el pago de impuestos a lo largo del 
tiempo. Para Valencia Ortiz (2016) representa un régimen destinado a anticipar 
el pago del IGV, que es una precaución contra el fraude. 
Flores y Ramos (2018) señalan que el sistema fue creado y diseñado en 
Perú, tomando en cuenta las necesidades derivadas de la evasión fiscal nacional; 
Miní (2015) considera este sistema como un híbrido procesal, ya que no suma los 
requisitos para ser calificado como obligación fiscal y menos como obligación 
formal, lo que lleva a calificarlo como un punto intermedio entre los dos en los que 
el borde no está definido. 
Carranza y Cornejo (2018) describen la base legal de este sistema, 
destacando que se inició con su implantación en la primera década del 2000; por 
el decreto legislativo N° 917, promulgada el 26 de abril de 2001 y aplicada hasta 
la entrada en vigor de la resolución Superintendencia N.º 183- 2004; aquí se 
enumera todos los bienes y servicios afectados a detracción, así como el 10% 
para fabricación de bienes por encargo y arrendamiento de bienes y 4% para 
contratos de construcción; posteriormente, se encontró una enmienda en el 
Decreto Legislativo N° 954 , el cual proporcionando un marco regulatorio más 
coherente para su aplicación. 
Esta innovación en la recaudación ha atraído la atención de otros países 
de la región como las autoridades tributarias brasileñas, Aroni (2015); esta idea 
es muy relevante e inteligente para este contexto donde se confirma una alta tasa 
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de evitación; sin embargo; Soriano y Velásquez (2016) argumentan que es 
necesario tener cuidado de no interferir con medidas invisibles de sustracción en 
el proceso productivo de las empresas. Por ejemplo, en el caso de Perú se ha 
demostrado el impacto de este sistema en la liquidez de las empresas y cómo 
deben utilizar las finanzas para atender sus necesidades (Salazar, 2018). 
Para algunos, como Vásquez (2016), esta particularidad socava el carácter 
de justicia del sistema porque se observa que el sistema no discrimina entre 
contribuyentes honestos y contribuyentes honestos y fugitivos; consecuente 
afección en la liquidez para ambos, que lleva a algunos a acciones fraudulentas 
y abusivas; sin lugar a dudas, la cuestión de la integridad del sistema sigue siendo 
controvertida. 
Las propuestas para el sistema sugieren que debe dirigirse a empresas 
con evidencia de morosidad tributaria, lo que garantizaría que todos los 
contribuyentes que están o han incumplido en el pago de sus obligaciones sean 
cargados con bandera, si el sistema financiero tiene un historial de 
endeudamiento, porque el sistema tributario no puede tenerlo. 
Para eliminar la polémica, se mencionan algunas especificaciones del 
sistema, como el monto que la empresa puede pagar con el producto; el 
reglamento (SUNAT, 2017) establece que la persona jurídica no puede utilizar lo 
obtenido en el Banco de la Nación para pagar impuestos, multas, anticipos / 
pagos de cuentas tributarias, gastos del mecanismo de recuperación coercitiva 
de la SUNAT, tomar precauciones y contribuir a ESSALUD y la ONP. En cuanto 
al parámetro de deducción, el número de operaciones debe ser mayor al 
promedio de media UIT S/ 2,200.00, tratándose de los bienes señalados en el 
anexo 1 de la R.S. 183-2004-Sunat, y mayor a S/ 700.00, tratándose de los bienes 
o servicios señalados en los demás anexos.  
 SUNAT (2017 y 2019) especifica que el Banco de la Nación pone como 
requerimientos abrir una cuenta corriente, una copia de un RUC, una dirección 
inmobiliaria y fiscal actualizada, un documento de identidad del solicitante o una 
autoridad aprobada; el último requisito se formula de manera diferente para 
personas jurídicas o naturales; En el primer caso se requiere declaración jurada 
para abrir una cuenta corriente domiciliada y en el segundo caso se requiere carta 
firmada por el titular, solicitando la apertura de la cuenta corriente. 
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La Plataforma Digital del Estado Peruano (2019) detalla alguna 
especificaciones en cuanto a los tipos de servicios que brindan; en función a eso, 
se tiene la detracción por contratos de construcción, las cuales se aplican a las 
facturas realizadas en un contrato con un cliente que requiere la construcción de 
un edificio comercial o residencial; en la mayoría de los casos, los pagos no se 
realizan sobre el total cancelado, pero el monto se divide de acuerdo con el avance 
del trabajo y el monto especificado en el contrato físico.  
La detracción por contratos de construcción, se aplica a las facturas 
realizadas en un contrato con un cliente que requiere la construcción de un edificio 
comercial o residencial; en la mayoría de los casos, los pagos no se realizan sobre 
el total cancelado, pero el monto se divide de acuerdo con el avance del trabajo y 
el monto especificado en el contrato físico.  
 Posteriormente, durante la ejecución de las obras, se realizan diversos 
aportes o pagos, detallados en la respectiva factura; Estas facturas se clasifican 
como ingresos del mes y se les aplica la tasa de detracción correspondiente, en 
este caso es el 4%. 
     La detracción por fabricación de bienes por encargo se define como un 
servicio a través del cual un proveedor realiza de manera conjunta parte o la 
totalidad del proceso de producción., producción, fabricación o transformación de 
un bien. 10%. La detracción por arrendamiento de bienes, al igual que en los 
servicios a las empresas, supone un aporte sustancial a los ingresos de la empresa, 















3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de investigación 
El estudio que se realizó presenta una clasificación metodológica de nivel 
descriptivo de enfoque cuantitativo, debido a que la intensión es realizar un análisis 
de una variable y sus componentes; en tal sentido, esa característica observable, 
es extraída de un fenómeno el cual se da dentro de un periodo establecido, 
precisamente esa secuencia o comportamiento de los datos a través del tiempo, es 
lo que permite hacer su comparación a través de mediciones interválicas o medidas 
de resumen.  
Tanto, Hernández et ál. (2014) y Heinze & Jappe (2020) señalan que los 
estudios descriptivos analizan, describen, exponen comportamientos de una o más 
variables objetos de investigación; en el caso del enfoque, Lafuente y Marín (2008) 
describen que el tipo cuantitativo pretende medir variables por medio de las 
observaciones detalladas o también llamados datos, para ser analizados y con ello 
poder sacar conclusiones relacionadas con la situación actual en estudio. 
Diseño de Investigación 
 La presente investigación, según Leydesdorff et ál. (2020), especifica que, 
la recolección de la información se extrae en función a formas de tiempo, por lo que 
se atribuye a este estudio el corte transversal, ya que la información se obtiene en 
un momento determinado, es decir en un solo plano. 
3.2 Variables y Operacionalización 
El estudio tiene una única variable de investigación denominada sistema de 
detracciones, que a su vez consta de 3 dimensiones correspondientes a los tres 
servicios presentados por la empresa Nolasco Construcciones SAC de la ciudad de 
Lima, periodo 2017 al 2020; su funcionamiento se detalla en el Anexo 1, por lo que 
se describen a continuación: 
Variable 1 (X): Sistema de detracciones 
X1: Detracción por contratos de construcción.  
X2: Detracción por Fabricación de bienes por Encargo. 





3.3 Población, Muestra y Muestreo 
Población 
La población de estudio está definida como el total de registros de ventas de 
la empresa Nolasco Construcciones S.A.C; lo que hace un total de 50 registros de 
ventas, considerando su fecha de inicio de operaciones. La definición teórica de 
Hernández et ál.(2014), considera población al grupo de datos que se pretenden 
someter a estudio las cuales responden a un interés con características definidas y 
en común. 
Muestra 
La muestra de la investigación se definió en base al interés de los 
investigadores, los cuales tomaron el periodo comprendido por los años 2017, 
2018, 2019 y 2020, esto obedece a un criterio de exclusión de los datos del 2016 
los cuales solo presentan 2 registros de ventas; la intención de este criterio es poder 
evaluar de manera pareja todos los meses de los años y así poder sacar 
conclusiones finales en base a los años completos, por lo que el tamaño de muestra 
es de 48 registros de ventas. 
Ñaupas et ál. (2018) definen a la muestra de manera teórica como una parte 
de la población, la cual pretende ser analizada de manera que se facilite el 
tratamiento de los datos, ahorro de recursos y tiempo; pero existe una 
condicionante y es que esta debe cumplir con ser representativa y adecuada. 
Muestreo 
      El muestreo como tal, se realizó siguiendo el criterio de interés por parte de 
los investigadores, es decir que se incluyeron los documentos incluidos dentro del 
periodo 2017 al 2020; por lo que, este tipo de muestreo se clasifica como no 
probabilístico por conveniencia.   
Hernández et ál. (2014) menciona que el muestreo es la técnica de selección 
del tamaño de muestra, explica también que al elegir una muestra aleatoria se 
espera que sus propiedades se puedan extrapolar a la población y que estas 







3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnica 
En este trabajo de investigación, debido a la problemática planteada y al tipo 
de investigación, se utilizó la técnica del análisis documentario; la revisión es 
adecuada en los estudios descriptivos del tipo contable porque requiere la 
presentación de los registros, en este caso el registro de ventas mensuales y 
reportes de detracciones de la empresa; sin embargo, parte de la información no 
se puede extraer directamente y debe empaquetarse utilizando un formato 
complejo llamado ficha de análisis (Peña, 2015). 
Instrumento 
El instrumento de recolección de datos utilizado en esta investigación fue la 
ficha de análisis, en ella se pudo recopilar la información requerida según la 
delimitación espacial y temporal de la investigación; esta fue diseñada 
considerando los años, meses y la variable detracciones totales en conjunto con 
sus dimensiones. Esto permitió el manejo organizado de la información la misma 
que sirvió de plantilla para la data vaciada en el programa Excel. 
La ficha de análisis es una herramienta para registrar e identificar 
información de fuentes a través de la recolección de evidencia; Entre sus ventajas, 
organización y facilidad de procesamiento de datos (Robledo, 2014). 
3.5 Procedimiento 
El análisis documentario permitió acceder a la información sobre las ventas 
de la empresa Nolasco Construcciones S.A.C; y mediante la ficha de análisis, se 
recopilaron los datos sobre las detracciones y los pagos de la empresa durante el 
período establecido, los mismos datos fueron vaciados en una tabla de Excel, luego 
se vaciaron en una data estadística, para su análisis comparativo; las 
observaciones sobre el comportamiento de los datos, permitió establecer 
conclusiones sobre el estado del sistema de detracciones de la empresa. 
3.6 Métodos de Análisis de Datos 
El método utilizado es el método analítico; sobre esto, Lopera et ál. (2010) 
explica que este método comprende la descomposición de un fenómeno en sus 
elementos constitutivos, el proceso que se ordena para llegar a una verdad. 
López (2010) sugiere una secuencia particular en el tratamiento de la 
información, esta secuencia establece que después de que se desarrolle la teoría, 
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se recopila la información; por tal motivo, los datos fueron extraídos de los registros 
de ventas y los informes de detracciones se procesaron en datos, los cuales fueron 
sometidos a un análisis descriptivo comparativo (gráficos de líneas y tablas de 
porcentaje presentes); el detalle estadístico se efectuó por medio del programa 
SPSS versión 27. 
3.7 Aspectos Éticos 
Este estudio fue encargado por Nolasco Construcciones S.A.C., se ha 
guardado la información contable de la empresa, utilizando solo lo relevante para 
la investigación. En cuanto al protocolo, se respetan los lineamientos de 
investigación de la Universidad César Vallejo, respetando los requisitos éticos de 
veracidad, veracidad de la información y derechos de propiedad intelectual, además 
la investigación conto con la autorización del gerente general (Ver Anexo 5).  
Agunloye (2019) resalta la importancia del ejercicio de la ética dentro de la 
investigación, por lo que se tomó gran interés en el respetó sobre la propiedad 
intelectual especificada en la información bibliográfica, para ello se citó a los 
respectivos autores por medio de las normas de redacción del formato de las 




















Análisis de las Detracciones 
En la tabla 1 se detalla el resumen del total de detracciones dentro del 
periodo 2017 al 2020 efectuado por parte de la constructora; en el que se observa 
que los importes detraídos en cada mes de los años señalados; de ella se puede 
observar que el importe de mayor recaudación se obtuvo en septiembre del 2019 
con S/3,600.00 soles. 
Tabla 1 
Detracciones efectuadas en el periodo 


























































































































































































































































 Total (S/.) 68,173.00 47,531.00 13,338.00 7,304.00 
 Total (%) 100 69.72 19.56 10.71 
 
Así mismo, se observó que el total de recaudación de las detracciones en 
todo el periodo fue de S/. 68,173.00 soles, de los cuales el servicio de contratos de 
construcción recaudo un total de S/. 47,531.00 soles lo que significó un 69.72% del 
total de la recaudación, seguido de la fabricación de bienes por encargo con S/. 
13,338.00 soles (19.56%) y el arrendamiento de bienes con S/. 7,304.00 soles 






La figura 1, muestra el comportamiento del total de las detracciones 
efectuadas en todo el periodo, es así que se observó que el 2019 fue el año con 
mayor importe promedio de detracción con S/. 1,933.00 soles; el 2017 se inició con 
una recaudación promedio de S/. 1,580.00 soles, para el 2018 se observó una 
resistencia negativa de S/. 1,063.00 soles, del 2019 situado como el año de mayor 
recaudación ocurrió un descenso a S/. 1,068.00 soles en el 2020. 
Figura 1 



























La tabla 2 muestra los detalles de los tipos de servicio que presenta la 
empresa, es así que se logra identificar que los tres principales servicios como son 
contratos de construcción, fabricación de bienes y arrendamiento de bienes, 
presentan un similar comportamiento en el periodo, aunque salvando las 
magnitudes de los importes, por lo que se puede decir que el año de mayor 
recaudación promedio en los tres tipos de servicios fueron en el año 2019, con una 
observable caída en el año 2020. 
Tabla 2 
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Análisis de las Detracciones por Contratos de Construcción 
La figura 2 muestra el comportamiento de las detracciones en el servicio de 
contratos de construcción de acuerdo a los meses del año; según las observaciones 
de los datos, no existe una tendencia estacional clara, no obstante, se aprecia que 
los importes de mayor recaudación para los años 2018, 2019 y 2020 se dieron en 
los meses de diciembre a febrero con S/. 2, 934.00 soles, S/. 1,488.00 soles y S/. 
1,924.00 soles de manera respectiva; del mismo modo, se observó que la tendencia 
a la baja de los importes en todos los años sube significativamente en el mes de 
setiembre, este mes representó la cifra de recaudación más alta dentro del periodo 
junto a lo percibido en el mes de enero del 2019 con S/. 2,934.00 soles para ambos. 
Figura 2 












Análisis de las Detracciones por Fabricación por Bienes por Encargo 
La figura 3 muestra el comportamiento de las detracciones en el servicio de 
Fabricación de bienes por encargo de acuerdo a  los meses, al igual que en el 
anterior servicio, no se presenta tendencia estacionaria  sobre los importes 
recaudados; sin embargo, se observó que el año 2019 existió un recaudó 
significativo en el año 2019 que corresponde al mes de septiembre; el mes de abril 
y mayo es observable una alza de este servicio en todos los años que comprende 
el periodo; no obstante, las cifras cúspides se encuentran indistintamente para cada 
año, es así que se tiene que para el año 2017 se tuvo un importe de S/. 524 soles 
en el mes de diciembre, en el 2018 una cifra de S/. 678 soles en el mes de enero y 
en el 2020 una cifra de S/. 702 soles en el mes de febrero. 
Figura 3 










Análisis de las Detracciones por Arrendamiento de Bienes 
La figura 4 muestra el comportamiento de las detracciones en el servicio de 
Arrendamiento de bienes por encargo de acuerdo a los meses, este servicio 
representa el de menos recaudo para el SPOT; se tiene que, el 2020 fue el año con 
menor recaudación dentro del periodo, con valores nulos y en casi todo el año, no 
obstante, se observó un importe de S/. 824 soles en el mes de febrero, el cual 
representa a su vez el importe mayor dentro de todo el periodo en este servicio. 
Aunque los comportamientos son indistintos a los meses de los años, se observó 
que el mes de noviembre representó para los años 2017 al 2019 el de mayor 
recaudación por el servicio y que los valores cúspides se encuentran posicionados 
de manera interválica por encima de los S/.200 soles. 
Figura 4 









Los hallazgos expuestos en los Resultados, permiten establecer que la 
Empresa Nolasco Construcciones SAC dentro del periodo 2017 al 2020, presenta 
un comportamiento de tendencia fluctuante, a pesar que era de esperarse que el 
año 2020, como producto de la pandemia por el COVID 19, hubiera un descenso 
notorio de la recaudación, considerando que la recaudación es directamente 
proporcional a los ingresos que percibe una empresa; sin embargo, el promedio 
de recaudación de cada año hacen notar que el año de menor recaudación 
tributaria no fue el año en que se dio el cese temporal de las actividades por la 
cuarentena, sino el año 2018 con un importe de recaudación promedio de S/. 
1,062.75 soles. 
Estos resultados, de manera particular en ese año, se debe a que la 
empresa no gestiona proyectos individuales, es decir que al ser una constructora 
brinda los servicios mencionados a los clientes que lo soliciten; en esto, no existe 
una gestión de búsqueda de contratos, por lo que la empresa se encuentra sujeta 
a la demanda del mercado. Otro aspecto interesante, producto del análisis 
estadístico, es que el servicio de construcción representa el servicio del cual se 
obtiene la mayor recaudación (69.72%) seguido de la fabricación de bienes con 
un 19.56% de la recaudación y el arrendamiento de bienes con un 10.71%; esto 
hace indicar, considerando la relación positiva de ingresos y recaudación (Medina 
y Mormontoy, 2020), que la empresa tiene sus mayores ingresos en los contratos 
de construcción de manera mayoritaria, por lo que los otros servicios actúan como 
coadyuvantes en el campo de acción de la empresa, con el fin de captar mayores 
ingresos.    
La empresa podría verse favorecida en una mayor proporción de sus 
ingresos si pudiera establecer contratos mayores como es el caso de las obras 
que expone el estado a manera de licitación; no obstante, la empresa no 
considera la postulación debido a que no sabe a ciencia cierta si podría cumplir 
con la capacidad operativa; por otro lado, la empresa en la actualidad mantiene 
compromisos financieros con bancos, los cuales fueron necesarios para que la 
empresa pueda seguir operando después de la pandemia. Sin lugar a duda la 
apertura de nuevos mercados, como menciona Sauñe (2018), hacen que la 
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empresa pueda diversificar sus canales de ingreso y con esto obviamente se 
afecta la recaudación. 
A los compromisos financieros, a los que se suma la carga de intereses, 
se adiciona los compromisos de pago de detracciones a tiempo, por lo que la 
empresa tiene que manejar con cuidado el disponible frente a imprevistos que 
puedan surgir como desperfectos o mantenimiento de equipos y/o maquinarias, 
lo cual afecta sus fondos privados (Salazar, 2018); sobre esto Calampa y 
Chamorro (2019) señalan que el denominado SPOT peruano, afecta de manera 
notoria la liquidez de una entidad, a estos se suman Carranza Muñoz y Cornejo 
Ortiz (2018) los cuales agregan que no sólo es afectado el disponible sino también 
la rentabilidad y que además las más perjudicadas son las pequeñas empresas 
como es el caso de la constructora. 
Finalmente, se puede decir que la realidad investigada contiene muchas 
aristas que sitúan a la empresa en la situación de resistencia al crecimiento, una 
de ellas sin lugar a dudas tiene que ver con la gestión y la toma de decisiones 
oportunas, las cuales deberían evaluarse si se aspira a un mejor clima 
económico; lo segundo también es la manera como el SPOT afecta la liquidez de 
la empresa, lo cual pone en apoyo lo expresado por Acostupa (2017) , de que el 
sistema de recaudación peruano hace difícil la reinversión de fondos y la  
















La investigación a establecer las siguientes conclusiones: 
Primera: Las detracciones totales de la constructora, dentro del periodo 2017 y 
2020 fue de S/. 68,173.00 soles; el comportamiento de tendencia es fluctuante, 
específicamente con tendencia al alza en los años 2017 y 2019 y de resistencia 
bajista en los años 2018 y 2020; siendo el con mayor importe de detracción 
promedio el 2019 con S/. 1410.90 soles. Tal comportamiento, no permite concluir 
sobre una tendencia positiva estable, debido a que hubo factores externos, como 
el caso de la pandemia por el COVID 19, que disminuyeron los ingresos y con estos 
se vio afectado directamente.  
Segunda: El servicio de contratos de construcción representa el tipo de servicio 
con mayor ingreso de la constructora, por lo que también representa el servicio con 
mayor percepción de recaudación (69.72%); el año 2020 se obtuvo en promedio la 
mayor recaudación con un importe S/. 2,934.00 soles en el mes de febrero, un mes 
antes de la pandemia, lo que representó el cese temporal de la actividad 
económica. 
Tercera: La fabricación de bienes por encargo, representa el segundo servicio de 
mayor recaudación tributaria con 19.56% del total de detracciones, siendo el año 
2019 el que presentó la cifra de mayor recaudación dentro del periodo con S/. 991 
soles; este servicio presenta un comportamiento no estacional y de amplitud 
interválica más amplia, por lo que se puede decir que no existe una demanda 
estable del servicio. 
Cuarta: El arrendamiento de bienes es el servicio con menor recaudación tributaria 
de la empresa representando el 10.71% de la recaudación total, los importes 
percibidos son menores que los demás servicios y este se vio disminuido 
considerablemente en el 2020, no obstante, también representó el año con el mayor 
valor de recaudo con un importe de S/. 824 soles en el mes de febrero; con excepción 








Se sugiere a los directivos de la Empresa Nolasco Construcciones SAC, lo 
siguiente: 
1. Buscar agentes de contratación por la vía estatal, el cual le permita 
establecer una demanda para servicios de construcción más estable; el 
acceso a contratación con el estado peruano le permitirá un suministro de 
obras que puedan llevarle a consorciarse con otras pequeñas constructoras, 
con esto se podría incrementar su crecimiento operativo. 
2. Establecer medidas de previsión a los contratos de construcción en el caso 
de una eventual suspensión operativa; en el caso de la pandemia, por 
ejemplo, fue algo no previsible, representó pérdidas considerables a la 
empresa, en tal sentido se sugiere establecer cláusulas que salvaguarden 
los compromisos económicos y financieros de la empresa. 
3. Promover de manera publicitaria los servicios de fabricación de bienes por 
encargo y el arrendamiento de bienes, o en su defecto evaluar la posibilidad 
de cerrar los servicios de arrendamiento de bienes, debido a que no se 
perciben ingresos considerables, por lo que volviendo al punto 1 se podría 
centrar en adquirir contrataciones en obras estatales. 
4. Realizar un estudio proyectivo sobre la capacidad operativa de la empresa 
para cubrir obras estatales, conociendo esta capacidad se puede tomar 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización 













Es un mecanismo para 
efectuar descuentos en 
los pagos de 
adquisición de bienes 
y/o servicios a los 
proveedores de los 
mismos, mediante un 
abono a la cuenta de 
detracciones en el 
Banco de la Nación a 
través del sistema de 
pago adelantado del 
IGV. 
(SUNAT, 2012). 
La variable se medirá con 
datos cuantitativos según 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Variables y Dimensiones Metodología 
General: 
¿En qué consiste el Análisis del 
Sistema de Detracciones, en la 
Empresa Nolasco Construcciones SAC, 
Lima, Periodos: 2017 al 2020? 
Específicos: 
1. ¿En qué consiste el análisis de las 
detracciones por contratos de 
construcción en la Empresa Nolasco 
Construcciones SAC, Lima, Periodos: 
2017 al 2020? 
2. ¿En qué consiste el análisis de las 
detracciones por Fabricación de bienes 
por encargo en la Empresa Nolasco 
Construcciones SAC, Lima, Periodos: 
2017 al 2020? 
3. ¿En qué consiste el análisis de las 
detracciones por arrendamiento de 
bienes en la Empresa Nolasco 
Construcciones SAC, Lima, Periodos: 
2017 al 2020? 
General: 
Analizar el Sistema de Detracciones, 
en la Empresa Nolasco 
Construcciones SAC, Lima, 
Periodos: 2017 al 2020. 
Específicos: 
1. Analizar las detracciones por 
contratos de construcción en la 
Empresa Nolasco Construcciones 
SAC, Lima, Periodos: 2017 al 2020. 
 
2. Analizar las detracciones por 
Fabricación de bienes por encargo 
en la Empresa Nolasco 
Construcciones SAC, Lima, 
Periodos: 2017 al 2020. 
3. Analizar las detracciones por 
arrendamiento de bienes en la 
Empresa Nolasco Construcciones 
SAC, Lima, Periodos: 2017 al 2020. 
Variable: 











Detracción por Fabricación de 








Diseño: no experimental 
  
Técnica: Análisis documentario 
  
Instrumento: Ficha de análisis 
  
Muestra Poblacional: 
Todos los registros de ventas y 
reporte de detracciones de la 
empresa desde su fundación 




Anexo 3. Matriz instrumental 



























































Importe de facturación mensual por contratos de 
construcción. 
Facturación 
mensual al crédito 
Importe de facturación mensual al crédito por 
contratos de construcción 
Detracciones 
pagadas mensual 
por el adquiriente 
dentro del plazo 
Importe de detracciones realizadas por el 









Importe mensual de las detracciones por 
Actividades de Fabricación de bienes por encargo. 
Facturación 
mensual 
Importe de facturación mensual por Actividades de 
Fabricación de bienes por encargo. 
Facturación 
mensual al crédito 
Importe de facturación mensual al crédito por 
Actividades de Fabricación de bienes por encargo. 
Detracciones 
pagadas mensual 
por el adquiriente 
dentro del plazo 
Importe de detracciones realizadas por el 
adquiriente dentro del plazo por Fabricación de 








Importe mensual de las detracciones por 
arrendamiento de bienes. 
Facturación 
mensual 
Importe de facturación mensual por arrendamiento 
de bienes. 
Facturación 
mensual al crédito 
Importe de facturación mensual al crédito por 
arrendamiento de bienes 
Detracciones 
pagadas mensual 
por el adquiriente 
dentro del plazo 
Importe de detracciones pagadas por el 
adquiriente dentro del plazo por arrendamiento de 
bienes. 










Anexo 4. Ficha de análisis 














2017 Enero         
2017 Febrero 
   
  
2017 Marzo 
   
  
2017 Abril 
   
  
2017 Mayo 
   
  
2017 Junio 
   
  
2017 Julio 
   
  
2017 Agosto 
   
  
2017 Septiembre 
   
  
2017 Octubre 
   
  
2017 Noviembre 
   
  
2017 Diciembre 
   
  
2018 Enero 
   
  
2018 Febrero 
   
  
2018 Marzo 
   
  
2018 Abril 
   
  
2018 Mayo 
   
  
2018 Junio 
   
  
2018 Julio 
   
  
2018 Agosto 
   
  
2018 Septiembre 
   
  
2018 Octubre 
   
  
2018 Noviembre 
   
  
2018 Diciembre 
   
  
2019 Enero 
   
  
2019 Febrero 
   
  
2019 Marzo 
   
  
2019 Abril 
   
  
2019 Mayo 
   
  
2019 Junio 
   
  
2019 Julio 
   
  
2019 Agosto 
   
  
2019 Septiembre 
   
  
2019 Octubre 
   
  
2019 Noviembre 
   
  
2019 Diciembre 
   
  
2020 Enero 
   
  
2020 Febrero 
   
  
2020 Marzo 




   
  
2020 Mayo 
   
  
2020 Junio 
   
  
2020 Julio 
   
  
2020 Agosto 
   
  
2020 Septiembre 
   
  
2020 Octubre 
   
  
2020 Noviembre 
   
  


























Anexo 5. Autorización de la empresa 
 
 
 
 
